






































































































































































Anahory  Patricia  Director  CIDLOT  patricia.anahory@adm.unicv.edu.cv 
Barac  Matthew  Architect, Trustee  Univ of Cambridge (Arch Sans 
Frontières – UK) 
Matthew.Barac@ptea.co.uk 
Barthel  Pierre  Assoc Prof  Urban Studies Dept,Cairo  barthel@cedej‐eg.org 
Bass  Orli  Sen Proj Officer  Centre for Critical Research on 
Race and Identity 
Bass@ukzn.ac.za 
De Boeck  Filip  Professor  IARA, Belgium  filip.Deboeck@soc.kuleuven.be 




Dyangani Ose  Elvira  Curator  Cornell Univ, USA  ebombe@yahoo.com 
El Beloui  Aicha  Project Assistant  Urbanism, culture, architecture  aicha@casamemoire.org 
Elleh  Nnamdi  Assoc Prof  School of archit & Interior design  nnamdi.elleh@uc.edu 
Elnemr  Rana  Artist  Photography  ranaelnemr@yahoo.com 
Essaadani  Aadel  Events manager  Urbanism, Patrimoine, Culture  aadel@casamemoire.org 
Farouk  Ismail  Researcher  ACC‐UCT  ismail.farouk@uct.ac.za 




Hentschel  Christine  Research Fellow  Department of African Studies, 
University of Leipzig, Germany 
hentschel@uni‐leipzig.de 
























Nganang  Patrice  Assoc Prof  Dept of Comparative Literacy and 
cultural studies 
pnganang@notes.cc.sunysb.edu 
Niorthe  Philippe        philippeniorthe@gmail.com 
Ogboh  Chukwuemeka        tushort@gmail.com 
Ousmane  Dembele     Univ of Cocody Instit of Tropicical 
Geogr 
dembele.ousmane99@yahoo.fr 
Pather  Jayendran  Assoc. Prof  UCT  jay.pather@uct.ac.za 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Peter  Camaren  Research Assoc     camarenpeter@hotmail.com 
Pieterse  Edgar  Director  African Centre for Cities, 
University of Cape Town 
edgar.pieterse@uct.ac.za 
Rao  Vyjayanthi V.  Ass. Prof  Dept of Anthropolgy  raov@newschool.edu  
Rieker  Martina   Prof     mrieker@aucegypt.edu 
Raynham  Julia  Artistic Director  City Body Continent, Resonance 
Bazar 
julia@resoba.org  
Salim  Zakia  Prof  State of New Jersey  zsalime@sociology.rutgers.edu  








Southwood  Dave     Cape Town  hello@davesouthwood.com   
Subiros  Jose  Writer, Exhibition 
Curator, Prog Adv 
Center for Contemporary Culture, 
Barcelona (CCCB) 
psubiros@telefonica.net 
Metz  Gordon  AV Recording the 
Colloquium 
Kagiso Activation  gordon@kagisoactivation.co.za 
Senosi  Itumeleng   AV Recording the 
Colloquium 
Kagiso Activation  gordon@kagisoactivation.co.za 
